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ABSTRAK 
 
 
 
DASTIRAH. Hubungan antara Efikasi Diri (Self Efficacy) dengan 
Kecemasan Menghadapi Tes Pada Mata Pelajaran Matematika di SMKN 8 
Jakart. Skripsi, Jakarta: Program Studi Pendidikan Ekonomi, Konsentrasi 
Pendidikan Administrasi Perkantoran, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, 
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, Januari 2012. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara 
efikasi diri dengan Kecemasan Menghadapi Tes Pada Mata Pelajaran Matematika 
di SMKN 8 Jakarta. Penelitian ini dilakukan selama tiga bulan terhitung mulai 
bulan Agustus sampai dengan bulan November 2011. Metode penelitian yang 
digunakan adalah metode survey dengan pendekatan korelasional. Populasi 
penelitian ini adalah seluruh siswa SMK Negeri 8 Jakarta kelas XII yang terdiri 
dari tiga jurusan, yaitu Administrasi Perkantoran, Akuntansi, dan Pemasaran. 
Populasi terjangkau dari penelitian ini adalah siswa kelas XII Administrasi 
Perkantoran yang berjumlah 107 siswa. Sampel yang digunakan sebanyak 84 
siswa dengan menggunakan teknik acak proporsional. Data variabel Y 
(Kecemasan Menghadapi Tes) merupakan data primer yang menggunakan 
instrument berbentuk kuesioner. Sedangkan data variabel X (Efikasi Diri) 
menggunakan instrumen New General Self Efficacy (NGSE) yang dikembangkan 
oleh Gilad Chen, et.al., yang diukur menggunakan skala Likert dengan internal 
consistency reliability sebesar α = 0,86. Sebelum digunakan, dilakukan uji 
validitas konstruk (Construct Validity) melalui proses validasi yaitu perhitungan 
koefisien korelasi skor butir dengan skor total dan uji reliabilitas dengan rumus 
Alpha Cronbach. Hasil reliabilitas instrumen variabel Y (Kecemasan Menghadapi 
Tes)  sebesar 0,906. Teknik analisis data dimulai dengan mencari persamaan 
regresi, yaitu Ŷ = 169.83 – 2.389X. Kemudian uji persyaratan analisis dengan 
melakukan uji normalitas dengan hasil Lhitung = 0.071 lebih kecil dibanding Ltabel, 
maka data berdistribusi normal. Selanjutnya dilakukan uji hipotesis dengan 
melakukan uji F dalam tabel ANAVA menghasilkan Fhitung (38.96) > Ftabel (3.96), 
hal ini berarti X (Efikasi Diri) secara signifikan berpengaruh terhadap Y 
(Kecemasan menghadapi tes). Kemudian dilakukan Uji t yang menghasilkan  
thitung dari X (Efikasi Diri) sebesar -6.24 dan  ttabel sebesar -1.67. Karena -thitung < -
ttabel, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang negatif antara efikasi 
diri dengan kecemasan menghadapi tes. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan 
bahwa terdapat pengaruh negatif antara efikasi diri dengan kecemasan 
menghadapi tes pada mata pelajaran matematika. Kemudian uji koefisien 
determinasi diperoleh hasil 32,21%, variabel Kecemasan Menghadapi Tes (Y) 
ditentukan oleh variabel X (Efikasi Diri). 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
DASTIRAH. Correlation Between Self Efficacy With Test Anxiety at SMKN 8  
Jakarta. Scientific Paper, Jakarta : Study Program of Economic Aducation, 
Concentration of Office Administration Education, Economics and 
Administration Department, Faculty of Economics, State University of Jakarta, 
2012. 
 
This study aims to determine whether there is a relationship between self-efficacy 
with Test Anxiety in Mathematics at SMK 8 Jakarta. The study was conducted 
over three months from August to November 2011. The research method used is 
survey method with the correlational approach. The study population was all 
students SMK 8 Jakarta class XII which consists of three departments, namely the 
Administrative Offices, Accounts, and Marketing. Population affordable of this 
study is XII class students who numbered 107 Office Administration students. The 
sample used by 84 students by using proportional random technique. Data 
variable Y (Tes Anxietyt) is the primary data using questionnaires shaped 
instrument. While the data variable X (Self Efficacy) using instruments New 
General Self-Efficacy (NGSE) developed by Gilad Chen, et al, which was 
measured using a Likert scale with internal consistency reliability of α = 0.86. 
Prior to use, tested the validity of construct (Construct Validity) through the 
validation process of calculating the correlation coefficient score points with a 
total score and reliability testing with Cronbach alpha formula. The results of the 
reliability of the instrument variable Y (Facing Anxiety Test) of 0.906. Techniques 
of data analysis begins with finding the regression equation, ie Y = 169.83 - 
2.389X. Then test requirements analysis to test for normality with the results 
Lhitung = 0071 is smaller than Ltabel, then the data are normally distributed. 
Hypothesis test is then performed by the F test in ANAVA tables generating 
Fhitung (38.96)> Ftabel (3.96), this means that X (Self Efficacy) significantly 
affect the Y (Anxiety face test). T test was then performed to generate thitung of X 
(Self Efficacy) of -6.24 and -1.67 for ttable. Because-thitung <-ttable, it can be 
concluded that there is a negative influence between self efficacy with anxiety for 
the test. The results of these studies concluded that there are negative effects of 
self-efficacy with test anxiety in mathematics courses. Then the coefficient of 
determination of test results obtained 32.21%, variable Tes Anxiety (Y) is 
determined by the variable X (Self Efficacy). 
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